Ucapan oleh YAB Ketua Menteri Pulau Pinang di Majlis Pembukaan Kejohanan Olahraga Gabungan Sekolah Sekolah Yang Ke 23 yang akan diadakan di Stadium Bandaraya pada hari Khamis , 24hb Jun 1976 jam 5.00 petang. by Lim, Chong Eu
UCAPAN OLEH YAB KETUA MENTERI PULAU PINANG
01 MAJLIS PEMBUKAAN KEJOHANAN OLAHRAGA GABUNG AN
SEK8LAH SEKOLAH YANG KE 23 YANG ,,;\-KAN OIADAKAN
', : ' DI STADIUM B~,NDARAYA PADA HARI KHAMIS, 24HB JUN,
, 1976 JAM 5, '00 PETANG ",;; ' .. "
**~*********~***************************~****************
.:, .
.... ! ' i
Pengerusi danAhli Ahli Maj lis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang,
Pengarah Pelajaran Pulau Pinang, ' . . ' ' . ' '
D:z;if:.Qzif yang-dihurrnati ; " ",,',' _'.
Ahli -Ahli [emaah Pengelola dan Pengurus, "
Guru-Besar .Guru Besardan Curu-Guru,
Tuan-Tuan dan Puan-Puan seka lian,
r :"'" ' . i
. ~ .' : . : '"; ; .
Bagi pihak Kerajaan Negert, ' saya ingin mengucapkan ,setinggi-
tinggi tahniah dan terima kasih kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Pulau Pinang kerana telah menganjurkan Kejohanan Olahraga Gabungan







Temasya Sukan Cabunga n Sekolah-Sekolahdni merupakan
ternasya yang paling besar sekali yang pernah diadakan pada tiap-
, I " 0 · ·
~ ~; .
tiap tahun di dalarn Negeri kita dan saya sungguh menghargai usaha-
'.- '
.~ . :
usaha terkemuka yang telah disumbangkan oleh Majlis Sukan Sekolah-
2 -
:( . .. ':
Sekolah ~ Pula1:1 Pinang dalam rnemajukan sukan di kalangan murtd-murtd
.' ,, ' .I
kita di sekolah s~kolah rendah dan juga di se~olah .s ekc la h menengah,
, "
Int menaridakan dengan jelasnya semangat dan minat yaQ.g bersungguh-
sungguh yang telah ditunjukkan oleh murid-murid kita dalarn lapangan
, '
olahraga di samping pelajaran-pelajaran dan a kttviti -aktiviti luar
. ~ . ' , . '" .
yang lain.
-
3. Sukan dan permainan pada hari, : , ,~~.i ! telah .be r ta rnba h penting
. t. .
dengan menguntukkan satu ,peluang kepad~\ ,murid-murid -sekolah
untuk memajukan keadaanbadan merekadanjuga .untuk-bertandtng
" ~ . ' ' l , . • # . •
di antara satu sarna. lain da larn sernangat ,kes uk?-oan dan persahabatan,
, ,
, . ,
Temasya Sukan .Ini akan mernbolehkan ahlt-ahlt olahraga kltayang
masih muda untuk menunjukkan kemahiran dan kecenderungan mereka
, ' f.. t. ,' .
dalam pelbagai acara sukan dan di sampin~ itu memupuk .dtstplin
dan menanarn sernangat kesukanan da larn sanubart mereka , Serna sa
- 3 -
mereka be:rjuangl,19;t.,uk menea'pai keja yaari-kej a yaan yang lebih
. .:: -~: , . -.'; .
cem erlang, peluang untukjcena I-rnengena l di antara satu sarna
~ ! • ' .
, '
lain dengan Iebih erat a ka n seterusnya memupuk semangat kesa ba r an
, ' .
. ' :.
da n muhibbah yang'a~a~: ,mengatasi segala rmtangankaum da n masyara kat.
-:
Ini ada la h penting dalarnusa ha -usaha kita untuk mernbina satu
masyarakat ya ng dinamik-dan ber.satu padu seper tima na -ya ng-dija ngka
oleh prinsip-prinsip Rukunegara ,
.. '
4. Pada hari ini,..masaalah -masaa la h sosia l, salahguna dadah,
kecieiran da n keruntuhan a khla k telah kian ber ta rnbah serius, Adalah
per lu bagi para gur u, ibu bapa da n pem impin mas Y';lra kat kita
mema inkan satu perana n yang lebih aktif da larn menyemai keseda r an
• • ," ~ . j •
da lam sanubari pelajar -pelajar tenta ng .gej a la -ge jala buruk ini
yang mengancarn akan . memus nahka n .kerna ayar akatan Negara kita ,
Pe la ja r -spelajar kita mestilah digalak s upaya .menga mbil .minat yang
~--- -
- 4 -
lebih terhadap sukan dan perrnainan s er ta me liba t kan 'di r i denga n
, lebih a kt if dalam pelbagai peluang rekreasi yang sthat.. :Dengan
berbuat demikian, mer e ka a kan membina .a sa s "ffbre ' . yang lebih
. ~ .. ) .. .
kukuh dan dengan itu tida k a kan begitumuda h terpedaya .denga n
. . . ~. , ' f '. • . . • -, , . • • .
'tipu .mus lihat ' pengeda r pengeda r ..dadah yang berhasrat .m ernper alatkan
:. ' :. • . ' ," . !
kaum belia yang tldak seda r untuk tujuan mereka ya,ng buruk,
5. Ada lah sungguh .menyenangka n ha ti untuk ..mengetahui bahawa
: .. ", . .~ i : : ' . . I ' ·' J •
banya k s e kolah telah punberusaha dengangiat .untuk menga lakkan
• • _ . • ' . . • ; . . ~ • t ' • ~ • ;. '. .
penyer taan yang lebih banyak sian .lua s di dalarn .bidang kegiatan-
. : _ " ) . , ; . . ; .
. r l ' .
ke giatan luar , K~na~~ka.na k sekpl~lf ' , .kita henda klah .mem ber'i sokongan
,..
~ereka yang sepenuhnya untukmencapaitujuan 'ini , d~mi. kebajikan
~ :: . .:
mereka sendiri. ~.egara ki ta me~,~rlul<anpemimpil1 -pemimpin
" r;
yang bertanggungja~ab <;:lan ,cerga s, ".Ada la h dih,:rap ,s em oga dalam
t ahun ....tahun ya ng akan datang, sauda ra r saudarf akan berjaya untuk
- 5 -
memenuhi keperluan inl ,
6. Saya ingin mengarnbil peluang ini untuk menyarnpaikan
penghargaan yang ikhlas atas usaha -usaha terkemuka yang telah
diberf oleh para penganjur Maj lis Sukan Pulau Pinang dalam memajukan
Sukan di dalarn Negeri Pulau Pinang,
7. Sekarang dengan gembiranya saya mengisytiharkan Temasya
Kejohanan Cabungan Sekolah -sekolah Tahunan yang ke 23 ini di
buka • .
Terima kasih,
